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RESUMO
As escolas de ensino fundamental do município de Sombrio (SC), possuem projeto
de incentivo à leitura, no qual todos os dias os alunos têm quinze minutos de leitura
antes de iniciar as aulas. O projeto tem por objetivo de inserir neste contexto textos
para  este  momento,  relacionados  com a  História  da  Matemática,  no  entanto  a
elaboração de um e-book com estes textos torna-se acessível  a  todas escolas
pertencentes a rede municipal  e ainda expandir  o projeto a demais escolas do
ensino  fundamental  que  são  campo  de  estágio  do  curso  de  Licenciatura  em
Matemática  do  Campus  Avançado  Sombrio.  Quanto  a  escolha  dos  temas  foi
realizada com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, proposta curricular de
Santa  Catarina  e  nos conteúdos da Base Curricular  Comum e organizados de
forma  em  conformidade  com  o  ano  escolar.  No  entanto,  considera-se  que  a
inserção da História  da  Matemática  como metodologia de ensino  nas aulas  de
Matemática  pode  ser  instrumento  eficaz  para  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem.
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ABSTRACT
Elementary schools in the municipality of Sombrio (SC) have a reading
incentive  project,  where  every  day  students  have  fifteen  minutes  of
reading before beginning their classes. The project aims to insert texts for
this  moment  related  to  the  History  of  Mathematics  in  this  context,
however  the  elaboration  of  an  e-book  with  these  texts  becomes
accessible  to  all  schools  belonging to the municipal  network and also
expand the project to other elementary schools that are field of study of
the course of  Mathematics  Degree of  the Sombrio Advanced Campus.
Regarding the choice of subjects, it was carried out based on the National
Curricular Parameters, the curricular proposal of Santa Catarina and the
contents  of  the  Common  Curricular  Base  and  organized  in  a  way  in
accordance  with  the  school  year.  However,  it  is  considered  that  the
insertion  of  the  History  of  Mathematics  as  teaching  methodology  in
Mathematics classes can be an effective instrument for the teaching and
learning process.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Segundo Flemming et al. (2005, p. 18) nos últimos anos, principalmente a
partir  da  década  de  80,  o  ensino  da  matemática  tem  passado  por  diversas
mudanças,  ou  seja,  práticas  inovadoras,  dentre  elas,  destaca-se  a  história  da
Matemática,  que  com  “a  evolução  do  conhecimento  matemático,  desde  seus
primórdios  até  os  nossos  dias,  podemos  constatar  a  importância  do  contexto
histórico  na  compreensão  de  alguns  fatos  atuais”.  Ao  analisar  vários  livros  de
matemática,  percebe-se que a história  da  matemática  é pouco abordada como
metodologia de ensino. 
Para Lopes e Ferreira (2013, p. 77) “conhecer a origem dos assuntos que se
gosta é uma curiosidade natural, inerente ao ser humano”. No entanto, é na escola
que aprende-se e desperta o interesse por muitos temas, e as aulas de matemática
pode-se tornar um instrumento eficaz para o processo de ensino, uma vez que
permite  entender  conceitos  matemáticos  a  partir  de  sua  origem,  considerando
todas as suas modificações ao longo do tempo. 
Pela ótica do PCN (BRASIL, 1997, p. 18) a “História da Matemática também
tem se transformado em assunto específico, um item a mais a ser incorporado ao
rol  de  conteúdos,  que  muitas  vezes  não  passa  da  apresentação  de  fatos  ou
biografias de matemáticos famosos”. 
Flemming  et  al.  (2005),  destacam  que  atualmente  é  “muito  evidente  no
contexto  educacional  […]  que  a  clareza  e  precisão  das  linguagens  usadas  na
Matemática não garantem o relacionamento entre a sociedade e a Matemática,
neste contexto considera-se que a abstração e a análise de algumas estruturas
matemáticas geram preocupações didáticas e impulsionam para um caminho de
busca  de  novas  alternativas,  novas  técnicas  e  novas  metodologias”.  E  ainda,
acredita-se que a junção de diversas áreas do saber científico pode tornar-se mais
atrativo e interessante, bem como mais eficiente.
No entanto, com a execução do projeto de extensão, na qual resultará de um
e-book, pode-se apresentar grandes matemáticos e suas principais contribuições
na  história  da  humanidade,  no  entanto,  justifica-se  pela  sua  capacidade  de
contribuir com a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, desencadeando
um melhor aproveitamento do tempo de leitura orientada nas escolas municipais da
região  da  AMESC,  bem  como,  durante  as  aulas  de  matemática.  Os  textos
disponibilizados  na  forma  de  e-book  torna-se  acessível  a  muitas  unidades
escolares, visto que em projetos anteriores as escolas beneficiadas com ações
destes eram apenas do município de Sombrio. 
METODOLOGIA
O projeto de extensão denominado “História da Matemática: e-book – como
surgiram  alguns  conceitos  matemáticos?”,  cujo  foco  é  a  produção  de  livro
eletrônico  para  a  divulgação  de  textos  da  história  da  matemática  que  foram
elaborados na forma de um portfólio em projetos de extensão contemplados em
anos  anteriores  no  âmbito  do  IFC  -  Campus  Avançado  Sombrio,  este  é
desenvolvido em etapas: revisão ortográfica dos textos já elaborados, imagens e
direitos  autorais  bem  como  editoração  e  publicação,  que  por  sua  vez,  está
relacionada às tarefas técnicas de definição da mídia, de editoração e revisão do
livro.  Nesta  etapa  também  são  executados  os  procedimentos  técnicos  de
editoração  e  revisão  do  material  produzido,  bem  como  a  obtenção  de  ISBN
mediante o respectivo registro junto à Biblioteca Nacional. Por fim, a publicação do
material finalizado e a organização do evento de lançamento do livro como parte da
estratégia metodológica, proporcionando a participação dos estudantes e docentes
vinculados ao curso de Licenciatura em Matemática. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este projeto tem por objetivo a publicação de livro eletrônico com estudos
realizados por meio do projeto Portfólio da História da Matemática executado em
anos  anteriores,  sendo  que  desta  ação  produziu-se  25  textos  referente  alguns
temas de Matemática que compõe a Base Nacional Comum, visto que o mesmo foi
divulgado apenas nas escolas do município de Sombrio, com a execução desta
proposta de elaboração de um e-book o mesmo estará disponível em meio digital. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que,  com o propósito  de  elaboração e divulgação deste  e-
book, a ampla divulgação do conhecimento científico, visto que a matemática é
parte  integral  de  uma  herança  cultural  diversificada,  no  entanto  justifica-se  a
importância da presença da história da matemática em sala de aula.
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